





















державним  відомствам  паливно‐енергетичного  комплексу  та  екологічної 





































































ляються  під  час  експлуатації  техніки. До них  належать фізико‐хімічні  (гус‐
тина,  в’язкість,  температурний  коефіцієнт  об’ємного  розширення,  питома 





















































































































































Type A  1949  M2C33‐B  1959 
Type A, Suffix A (TASA)  1957  M2C33‐D  1961 
Dexron B  1967  M2C33‐F (Type F)  1967 
Dexron IIC  1973  M2C33‐G (Type G)  1972 
Dexron IID  1981  M2C138‐CI (Type CI)  1975 
Dexron IIE  1991  ESPM‐2C166‐H (Type H)  1981 
Dexron III(F)  1993  Mercon  1987 
Dexron III(G)  1997  Mercon  1993 






















40  37,7  протокол  – 
100  8,1  те саме  6,8(min) 





‐20  1280  1500(max)  1500(max) 
‐30  4250  5000(max)  протокол 
‐40  15800  20000(max)  20000(max) 
Температура, оС: 












самозаймання  231  185(min)  – 
Питома густина (60/60оF)  0,87  –  – 
Склад, ppm1): 
бор (В)  130  протокол  протокол 
кальцій (Са)  28  те саме  те саме 
азот (N)  960  – // –  – // – 
фосфор (Р)  250  – // –  – // – 
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